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2 Айплатов Г.Н., Иванов А.Г. Русская палеография: Учебн. Пособие. – М.: Логос, 2003. С. 26.
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
2. gÍÁìàðòîâñêîãîÏÂÙÂÍÂÅÐÆÂx²x:ÄÄ
²ÇÓÍÊÓÐÃÝÔÊÇÑÒÐÊÓ×ÐÆÊÍÐÄÑÇÒÊÐÆÓÎÂÒÔÂÑÐÆÇÌÂÃÒÁÄÌÍàÙÊÔÇÍÞÏÐÔÐ
ÊÉÙÊÓÍÂÅÐÆÂÕÌÂÉÂÏÏÐÅÐÄÊÓÔÐÙÏÊÌÇÓÍÇÆÕÇÔÄÝÙÊÔÂÔÞÍÇÔx!2²
²ÇÓÍÊÓÐÃÝÔÊÇÑÒÐÊÓ×ÐÆÊÍÐÓÁÏÄÂÒÁÑÐÖÇÄÒÂÍÁÄÌÍàÙÊÔÇÍÞÏÐÓÍÇÆÕÇÔ
ÄÝÙÊÔÂÔÞÍÇÔx!2²
3. gÍÁñåíòÿáðüñêîãîÏÂÙÂÍÂÅÐÆÂ²ÅÅ
²ÇÓÍÊÓÐÃÝÔÊÇÑÒÐÊÓ×ÐÆÊÍÐÄÑÇÒÊÐÆÎÇÈÆÕÓÇÏÔÁÃÒÁÊÆÇÌÂÃÒÁÄÌÍàÙÊÔÇÍÞÏÐ
ÔÐÊÉÙÊÓÍÂÅÐÆÂÕÌÂÉÂÏÏÐÅÐÄÊÓÔÐÙÏÊÌÇÓÍÇÆÕÇÔÄÝÙÊÔÂÔÞÍÇÔÔÂÌÌÂÌÎÇÓÁØÝ
Ó ÓÇÏÔÁÃÒÁ ÑÐ ÆÇÌÂÃÒÞ ÓÇÏÔÁÃÒÞÓÌÐÅÐ ÅÐÆÂ ÏÂ×ÐÆÁÔÓÁ Ä ÓÐÓÔÂÄÇ ÑÒÇÆÚÇÓÔÄÕàÛÇÅÐ
ÁÏÄÂÒÓÌÐÅÐÅÐÆÂx!2²
²ÇÓÍÊÓÐÃÝÔÊÇÑÒÐÊÓ×ÐÆÊÍÐÄÑÇÒÊÐÆÎÇÈÆÕÁÏÄÂÒÁÊÂÄÅÕÓÔÂÄÌÍàÙÊÔÇÍÞÏÐ
ÔÐÊÉÙÊÓÍÂÅÐÆÂÕÌÂÉÂÏÏÐÅÐÄÊÓÔÐÙÏÊÌÇÓÍÇÆÕÇÔÄÝÙÊÔÂÔÞÍÇÔÔÂÌÌÂÌßÔÐÔÑÇÒÊÐÆ
ÓÇÏÔÁÃÒÞÓÌÐÅÐÅÐÆÂÓÐÐÔÄÇÔÓÔÄÕÇÔÔÐÎÕÈÇÑÇÒÊÐÆÕÁÏÄÂÒÓÌÐÅÐÅÐÆÂx!2²
oÇÔÐÆÊÌÂ ÑÇÒÇÄÐÆÂ ÆÂÔ ÕÍÞÔÂÎÂÒÔÐÄÓÌÐÅÐ ÎÂÒÔÐÄÓÌÐÅÐ Ê ÓÇÏÔÁÃÒÞÓÌÐÅÐ ªÐÔ
sÐÈÆÇÓÔÄÂ xÒÊÓÔÐÄÂ« ÍÇÔÐÊÓÙÊÓÍÇÏÊÇ ÎÐÈÇÔ ÃÝÔÞ ÑÒÇÆÓÔÂÄÍÇÏÂ Ä ÄÊÆÇ ÓÍÇÆÕàÛÇË
ÔÂÃÍÊØÝ
3 Подробная таблица соотношения мартовского, сентябрьского и ультрамартовского годов византийской эры (от 
«сотворения мира») с январским годом нашей эры описывается в работах: Каменцева Е.И. Хронология. – М.: Высшая 
школа, 1967. С. 77-78; Ермолаев И.П. Историческая хронология. – Казань.: Изд-во Казан. ун-та, 1982.
На тему дня
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Месяц, на 
который 
приходится 
дати руемое 
событие
Число, подлежащее вычитанию:
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ультрамартов ский год мартовский год
сентябрьский год
5508 5507
5508
5509 5508
5509
rÒÊÆÂÔÊÒÐÄÌÇÒÕÓÓÌÊ×ÒÕÌÐÑÊÓÏÝ×ÔÇÌÓÔÐÄÓÍÇÆÕÇÔÊÎÇÔÞÄÄÊÆÕÙÔÐÄÐÑÇÒÄÝ×
Äx-:²x:ÄÄÄÆÂÔÂ×ÙÂÓÔÐÐÑÕÓÌÂÍÊÓÞØÊÖÒÝÔÝÓÁÙÇÍÇÔÊËÊÓÔÐÍÇÔÊËÕÌÂÉÝÄÂÍÊÓÞÍÊÚÞ
ØÊÖÒÝÆÇÓÁÔÊÍÇÔÊËÊÇÆÊÏÊØÅÐÆÐÄgÍÁÄÐÓÓÔÂÏÐÄÍÇÏÊÁÑÐÍÏÐÅÐÏÂÑÊÓÂÏÊÁÆÂÔÝÏÕÈÏÐ
ÑÐÆÓÔÂÄÍÁÔÞØÊÖÒÕuÂÌÏÂÑÒÊÎÇÒÄÐÑÇÒÄÝ×ÇÓÍÊÄÔÇÌÓÔÇÕÌÂÉÂÏÅÐÆymhÔÐÆÍÁ
ÑÐÍÏÐÅÐÑÒÐÙÔÇÏÊÁÆÂÔÝÓÍÇÆÕÇÔÑÐÆÒÂÉÕÎÇÄÂÔÞ࣮SÖÊÅÔÇÅÄÐÄÔÐÒÝ×ÄÊÓÔÐÙÏÊÌÂ×x:--ÄÕÌÂÉÂÏÊÇÏÂÔÝÓÁÙÊÙÂÓÔÐÐÑÕÓÌÂÍÐÓÞÄÔÐÄÒÇÎÁÌÂÌÓÐÔÏÊÆÇÓÁÔÌÊÊ
ÇÆÊÏÊØÝÕÌÂÉÝÄÂÍÊÓÞpÂÑÒÊÎÇÒªÄÑÒÐÚÍÐÎÄÐÎÅÐÆÕ«ÊÍÊªÄÏÝÏÇÚÏÇÎÄÐ
ÐÎÅÐÆÕ«eÆÂÏÏÐÎÓÍÕÙÂÇÓÍÇÆÕÇÔÑÐÆÓÔÂÄÊÔÞÉÏÂÌ ࣮SÔÇÔÝÓÁÙpÂÑÒÊÎÇÒÆÂÔÂsKk ÆÐÍÈÏÂ ÃÝÍÂ ÄÝÅÍÁÆÇÔÞ ÑÐÍÏÐÓÔÞà ÓÍÇÆÕàÛÊÎ ÐÃÒÂÉÐÎ  ࣮SsKk  ÔÐ ÇÓÔÞÅÄÔÒÇÔÞÊ×࣮SÇÅÐÆÝÓÐÐÔÄÇÔÓÔÄÕàÔÎÅÐÆÂÎ࣮SÐÇÅÐÆÝÓÐÐÔÄÇÔÓÔÄÕàÔÎÅÐÆÂÎgÍÁÐÑÒÇÆÇÍÇÏÊÁÆÂÔÝÓÍÇÆÕÇÔÄÝÙÇÓÔÞÊÉÐÃÛÇËÓÕÎÎÝ
ÊÍÊÄÉÂÄÊÓÊÎÐÓÔÊÐÔÎÇÓÁØÇÄpÂÑÒÊÎÇÒªÍÇÔÂÎÂÁÄÆÇÏÞ«!ÎÂÁ
ÅkÉÄÝÙÊÔÂÇÔÓÁ
e x:- Ê x:-- ÄÄ ÓÕÛÇÓÔÄÐÄÂÍÂ ÐÓÐÃÂÁ ÖÐÒÎÕÍÂ ÓÐÅÍÂÓÏÐ ÌÐÔÐÒÐË ÄÏÂÙÂÍÇ
ÕÌÂÉÝÄÂÍÓÁÅÐÆÉÂÔÇÎÎÇÓÁØÊÙÊÓÍÐÏÂÑÒÊÎÇÒªÅÐ ÓÇÏÔÁÃÒÁÄËÆÇÏÞ«ÊÍÊ
ªÍÇÔÂÅÐÎÂËÁÄÆÇÏÞ«
e ÏÇÌÐÔÐÒÝ×  ÆÒÇÄÏÇÒÕÓÓÌÊ× ÊÓÔÐÙÏÊÌÂ× ÓÐÃÝÔÊÁ ÐÃÐÉÏÂÙÂÍÊÓÞ ÏÇ ÆÂÔÂÎÊ Â
ÕÌÂÉÂÏÊÁÎÊÏÂØÇÒÌÐÄÏÝÇÑÒÂÉÆÏÊÌÊÃÝÄÚÊÇÄßÔÊÆÏÊeÔÇ×ÓÍÕÙÂÁ×ÌÐÅÆÂÑÒÊ×ÐÆÊÔÓÁ
ÊÎÇÔÞ ÆÇÍÐ Ó ÐÑÒÇÆÇÍÇÏÊÇÎ ÙÊÓÇÍ ÏÂ ÌÐÔÐÒÝÇ ÑÂÆÂÇÔ ÔÂ ÊÍÊ ÊÏÂÁ ÆÂÔÂ ØÇÒÌÐÄÏÐÅÐ
ÌÂÍÇÏÆÂÒÁ ÓÍÇÆÕÇÔ ÊÎÇÔÞ Ä ÄÊÆÕ ÙÔÐ ØÇÒÌÐÄÏÝÇ ÑÒÂÉÆÏÊÌÊ ÃÝÄÂàÔ ÆÄÕ× ÄÊÆÐÄ
ÏÇÑÒÇ×ÐÆÁÛÊÇÐÔÎÇÙÇÏÏÝÇÑÐÓÐÍÏÇÙÏÐÎÕÌÂÍÇÏÆÂÒàÊÓÍÇÆÐÄÂÔÇÍÞÏÐÑÒÊ×ÐÆÁÛÊÇÓÁ
ÇÈÇÅÐÆÏÐÏÂÐÆÏÐÊÔÐÈÇÙÊÓÍÐÏÐÄÒÂÉÏÝÇÆÏÊÏÇÆÇÍÊÊÑÇÒÇ×ÐÆÁÛÊÇÐÔÎÇÙÂÇÎÝÇ
ÑÐÍÕÏÏÐÎÕÌÂÍÇÏÆÂÒàÓÄÁÉÂÏÏÝÇÓÊÉÎÇÏÇÏÊÁÎÊÍÕÏÏÝ×ÖÂÉÑÐßÔÐÎÕÐÏÊÏÇÊÎÇàÔ
ÌÐÏÌÒÇÔÏÐÖÊÌÓÊÒÐÄÂÏÏÝ×ÆÂÔÊÌÂÈÆÝËÅÐÆÐÔÎÇÙÂàÔÓÁÄÒÂÉÏÝÇÙÊÓÍÂ
e ÆÐÌÕÎÇÏÔÂ× ÏÂÊÃÐÍÇÇ ÙÂÓÔÐ ÕÑÐÎÊÏÂÇÔÓÁ ÔÂÌÊÇ ÏÇÑÇÒÇ×ÐÆÁÛÊÇ ØÇÒÌÐÄÏÝÇ
ÑÒÂÉÆÏÊÌÊÌÂÌsÐÈÆÇÓÔÄÐxÒÊÓÔÐÄÐ²ÆÇÌÂÃÒÁÏÐÏÐÄÐÎÕÓÔÊÍàÁÏÄÂÒÁmÒÇÛÇÏÊÇ
²ÁÏÄÂÒÁdÍÂÅÐÄÇÛÇÏÊÇ²ÎÂÒÔÂÂÑÒÇÍÁrÐÌÒÐÄÆÇÏÞ²ÆÇÌÂÃÒÁ
pÊÌÐÍÊÏÆÇÏÞ²ÆÇÌÂÃÒÁÊÆÒ
fÍÂÄÏÝÎ ÊÉ ÑÇÒÇ×ÐÆÁÛÊ× ÑÒÂÉÆÏÊÌÐÄ ÁÄÍÁÇÔÓÁ rÂÓ×Â gÇÏÞ rÂÓ×Ê ÑÒÊ×ÐÆÊÔÓÁ
ÏÂÑÇÒÄÐÇÄÐÓÌÒÇÓÇÏÞÇÑÐÓÍÇÑÇÒÄÐÅÐÄÇÓÇÏÏÇÅÐÑÐÍÏÐÍÕÏÊÁÙÔÐÎÐÈÇÔÃÝÔÞÏÇÒÂÏÇÇ
ÎÂÒÔÂÊÏÇÑÐÉÆÏÇÇÂÑÒÇÍÁÑÐÓÔÂÒÐÎÕÓÔÊÍàeÓÇÐÓÔÂÍÞÏÝÇÏÇÑÇÒÇ×ÐÆÁÛÊÇ
ÑÒÂÉÆÏÊÌÊ Ê ÆÂÔÝ ÏÂ×ÐÆÁÔÓÁ Ä ÔÐÎ ÊÍÊ ÊÏÐÎ ÄÉÂÊÎÐÆÇËÓÔÄÊÊ Ó rÂÓ×ÐË uÂÌ e×ÐÆ
fÐÓÑÐÆÇÏÞÄkÇÒÕÓÂÍÊÎeÇÒÃÏÐÇÄÐÓÌÒÇÓÇÏÞÇÑÒÂÉÆÏÕÇÔÓÁÉÂÓÇÎÞÆÏÇËÆÐrÂÓ×ÊÄ
ÄÐÓÌÒÇÓÇÏÞÇeÐÉÏÇÓÇÏÊÇ²ÄËÆÇÏÞÑÐÓÍÇrÂÓ×ÊÄÓÇÅÆÂÄÙÇÔÄÇÒÅrÁÔÊÆÇÓÁÔÏÊØÂ
gÇÏÞÓÄÁÔÐËuÒÐÊØÝ²ÄËÆÇÏÞÑÐÓÍÇrÂÓ×ÊÄÄÐÓÌÒÇÓÇÏÞÇ
kÔÂÌ ÑÐÆÄÇÆÇÎ ÊÔÐÅÊ kÓÑÐÍÞÉÐÄÂÏÊÇ ÑÒÊÇÎÐÄ ÑÒÂÌÔÊÙÇÓÌÐË ÑÂÍÇÐÅÒÂÖÊÊ
Ä ÓÕÆÇÃÏÐË ßÌÓÑÇÒÔÊÉÇ ÒÂÓÚÊÒÁÇÔ ÄÐÉÎÐÈÏÐÓÔÊ ÓÕÆÇÃÏÐÔÇ×ÏÊÙÇÓÌÐË ßÌÓÑÇÒÔÊÉÝ
ÆÐÌÕÎÇÏÔÐÄÑÒÊÊÓÓÍÇÆÐÄÂÏÊÊÓÔÂÒÊÏÏÝ×ÆÐÌÕÎÇÏÔÐÄ
